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p í a t e l o s o * s i r s c m i c r o w . 
• u ñ a r e (' .«tw.. . . r * w a A B . 
C A P I T A N I A ( i B N É R A L D l £ K I L M ' i . N A S . 
K S T A D O M A Y O R . 
Ordeit t j ' r n t r a l de' F j é r c i t o d e l 11 de S o o i e m b r e de I S t } : ) 
K i K s t í n i " . S r . S o b t e c f ' l t r i o d-;! M i n i s t e r i o ' l e l u 
0u«r rHf e n " i H d e A g o a l u ú l ú i n , i l í c e HI BZOÚÚO. S e -
noi C ^ p i i ' " ' G e n i . ' r a l d e e d t ' i t l<¡ « í g u i e i i t p . — B x -
.•»-leiiiisiiu'> S r . — B i Si*. ¡ M i p ' * , r 9 '* r r i d i c e c o n 
• « u ft> U-t n i D i r e c t o r G e n - r . l d e I . i i \ i i i e r Í H l o q u e 
u g u e . — £ i u e r a > i u I» R - i n a ( q . O . g . ) d e l o f i - i o d e V , E . 
{••i h> 9 d e J ' i i o ú l i i m o , d n i i d o c o n o c i ' D ' e n ' c ^ d e q u e e l 
T e o i t u t e - i e ! B i i i i l o n P r ^ o v i n ^ w l d e G u i d a l a j a r » n ú -
m i r o 3 8 l ) . .IUMII F e r r » i i y B o r b o n , n o so l i a p r e s e n -
tado e n s u C u e r p o «I t e r m i n a r U l i o e n c M q u e p o r u n 
i i f » le f u é > o i i e f d i d i y i r a <;st.-« ( í i r t e p o r e l C a p i t á n 
l i > ! i i e r . i l d e C . s t i l . i l a N i i ' - v i , se i i i s e r v i d o r e s o l v e r q u e 
rl espie«H d<> b f i e U l "CH b -j • d i n n i l i r . 1 ep e l B j i r c i l o 
p i i b l i u indo*e e n la o r d e n g e n e r i l d e l n i ¡<i i i ->, c o n f o r m e 
» lo n x n d a d o e n o r d e n d e l i ) d e E n e r o d e 1 8 5 0 , 
)' tifi q u e p u e d t o b t e n e r r e l i . ib i l i tac - ion a u n l l e n a r l a s 
(tn-soripiMones e s u b l - — i d a s e n | i d e 1 6 d e ü i e i e n i b r e d e 
186 ; « i e u d o as i n n á i n o l a R a 1 v o l u n t a d « p i e d e es ta 
• t í t p o n i c i o n se d é c o n o c i m i e n i o á los D i f n c t o r c c i é [ n a -
p*ct> res u r A í e r a l e a d e IHS a n n a i j é i n s t i t u i o s S r , G e n e -
f«l e n G » f t í d e l p r i m e r E j é r c i t o , C a o l i m - s G i n e r . l e * 
Je l o s D i s t r i t o s y a l S r . M i n i s t r o d e I . G o b e r n a c i ó n d e l 
R r i n o p i r a q u e 1 e ü a n d o á c o n o ^ i i n i e n i o d e l a s a u -
l ' i ndade* C i v i l e s y M i l i t a r e s , n o p u e d i e l i n t e r e s a d o 
» p » r « c e r e u p u n i ó a l g u n o c o n « n e a r á i ^ ^ r q u e h i p e r -
f i l o c o n ^ r r e j ^ i o a o r d c n a n í i y ó r d e n e s v i g e n t e s . — D e 
l i d e S. M . ( t o i n u n i c n d a p o r d i c h o S r . M i n i - t r o l o i r s-
líd<J a V . E p > r i Wl conoiMiniento y n f i c l o s c r o r r » ' s -
p i i n l i e n t e * . — L ' q u e d e ó r d e d d o 5>. tí. se p u b ' i - a 
en la g e n e r a l d e e s i « d m p ' r « c o n o e i n i i e i i t o d e l tíjér-
i i l n . _ E l C o r o n e l G e f e d e E . M . i n t ^ r i o o , J u a n B u r r i e l . 
O r d e n d i / " ¡ i l - i : a d e l i \ a l ] 2 de N v o i e m b r t dfi 1 8 6 } . 
•IKI'KN UK tílit.— Denlr i i d i In ¡.-luz i . —1^ 1 brítDei; C o i n a i r -
í l n t e , 0 . l 'oniamlo V i l l a r . — / ' ' o v i s. Ü i i h r h l — K \ Com.ut hmw. 
Xia(lua<li), ( . 'apilaii, D . .Io.>,'- S i l i s 
PAKADA — fne rpos «le lu g ú a i n i d U n . HintMx íiüta I -
V'niladr f fo* / i ¡ l i i l y Pfiniixlouei, ¡llilU. I O í faUt ile. /o'''"í¿'-
""'"m, i o Sargento p a r a e l / x u e u la* e n f i n a u * , n d i n . 1 0 . 
0 e ó r d e n del ü x o i n o . S r G e n e r a t , t > y b e r i m d ó r mitiutr Jo \,\ 
wi-ina. — K l Coronel Suraobin untvor, Jtut9 H* L i i r n . * 
MOVIMIENTO DEL PUERTO DE MANILA 
DRI. 1 0 A l . I l D E N O V I E M n i l E 
B U C I U E S E N T R A D O S 
pe H o n g - k o n g , ( r a g u a e « p . f i ' . l i , " M i r g i r i t j , ' - d e 
' 0 t o n e l a d a s ; « u c a p i t i n D . M a i c O * M a t f O y M i s , 
' 'n l u e v e d i a i i d e n a v e g - ' c i r t i i , t r i p u l t c i o n 4 4 , e n l a s t r e 
f " I g ' i n o » e f e i - t > « d e su p r o e r d í n c i a y u n o - j o n ';i>"i 
' pesos: c o n s i g n a d o á D . J o s é F e r r a g u i ; y d e p i i -
J';ros J 0 ¡ 1 ¿ R u b i i y A l o n / . o , e s p i n e l y e l I i a ' i m i 
" " P P e S a l a n n o . 
.. ' e C e b ú , b e r g n n t i n n ú n i 1 8 . ' J o s e l i n i , " e n n u e v e 
de n a v é g i c i o - i , e o n 7 Í O O " q ; M Í u l * 5 « , « d e m t ó a a r , 1 0 0 
' ' " ' í a í d e c u e r o s l e c a r a b t o y 41)0 b i r a t f j i<: e O . ; i s i g n « d o 
* 0 . J 0 s ¿ C u c u l l o ; s u p a t r ó n A n t o n i o B i c i l i o c o n d u c e 
. T i i n t o c o n o f i c i o d e a q u e l G o b e r n u l o r p a r a e l r e -
^ ' j ' ^ n t o u ü m . 9. 
U e L a g o n o y e n C a í n i r i i e s SUJ, b e r g i n t i n - g ) l e i . i n ú -
'.n 9 9 , ' « S t V M ó n i c a , " e n o c h ' » d i ^ s d e n u v e g í c i o o , 
l ^ ' ^ O O p i c o s d e a b i e á , 13 i d . d e . ñ e r o * d e c a r a b a ) , 
y d e a l m á i i g i y I 5 Ü 0 c o c o s ; c a m i g n a d o á d o i « 
*nue l Ca l le jas - , i iu p a t r ó n S i m ó n A l « b a U . 
D e M a i f d . l l e u a M a s b a l e , i I . i d n ú n i . 9 3 , " S a n 
I A n t o n i o ( a ) B - ' l h t i V r i o , * ' e i c u a t r o d i a s ' d e n a v e g a c i ó n , 
c o n 1 3 9 p i e z a a d e i n o í a v c , H 2 ó pas tas . i e b r e a y 1 0 0 0 
r a j a s d e l e ñ a : c o n s i g n a ' t o a l p a t r ó n D D i o n l c i o 
Z i m i . r . . 
D e l . u b a n e n M i u d o r . " , p o n t i o n u i i i . 4 6 , R f . e l , " 
| e n a e i - d i i s d é i iaV' 's{Hi;Ío , r o n 4 0 0 I il» as q u i z - i n i e , 
2 0 0 pie/ .as d e l i r a n t i l l o s . 1 2 c a v a o e s i t e s i g a y y - 2 0 0 0 0 
r u j a s d e l e ñ . : c o n s i g i i a < l ' i a D . C a y e i n i o M i g u e l ; s u 
a r r á e z F r a i i u i s , ; o ( J i b i i i o . 
D e H o n g - k o u o , g o l e t - i . ie h é l i i j é d " S . M . , .<San fa 
P d o i n e n a , ^ p o r ^ d e 2 c a ñ o n e s ) 1 d e l ' o e i z a i l e 1 0 0 
c a b a l o * : - u C o u i a n d a m o • I T e o i e m e d-- n a v i o S e a i s -
i r i i i n d i i B e r m e j o , e n O c h o d i a » d e n a v c ¡ i . i i : i o o , c>)n 8 8 
i n d i v i d u o s d e t r i p u l o - i o n : c o n d u c e t r e s e n j o u e s d e c o r -
r e s p o n d e n c i a d e la n í a a f r a n c e s n . 
B U Q U E S S A L I D O S 
P a r a X u e v i Y o r k , i w i * o l d e i o b u r g u e s i , - H e l v e i i - ; • 
M c a p i i a n M r . ( i . M e u k e , c o n 15 i n d i v i d u o » d e t r i -
p n l i c i o n ; su n w r g a t i M n t o e f e c t o s d e l p a í s . 
P a r a V a l p a r a í s o , i I . i V a n . e s a , " L . A v ^ u i i ; - su c a p i -
l u i M r . tí. A " g n - i n - , .:oii 1 2 i n o i v M u o a «le t r i p u l a -
> i o n ; s u c a r i r . . i n e i i t . i l o i n i - u i o q i i i - e a n l o r i o r . 
P- . ra L n i e r y e n B i t a n g a - , l e r g m i i t i - g o l . ta n í j i i i . 1 0 , 
' N l r a . S r a . d e la T a z ; ' ' s u ^ r r - i e / / M - n i r i c i o M a r i n o . 
\y i r * S . i n t u C r u i s d e M n i u d u q u e e n M i n d ó r o i d e m 
i d , n ú m . 1 4 8 , - N l r - i . S r a . d e A n l i p o l o ( a ) D o * f l c r -
t u m o - ; ' su a j r a e / . H m o i L " c a r o s . 
P . i r a T a i l e n B - i i i n ^ i s , p . n i t i n n ñ m . 1 8 1 , " N u s t n 
S r - . d e las N i e v s u a r m e / . B r a u l i o G u t i é r r e z . 
H a l a i d - e n i ; l . , n ú n . 1 9 0 , ' ' R i i e n - C o i i S ' ' j o ; " a r -
n t z J i n n M a n p i i n e z . 
P a r . L u l i m e n M i o l o i ' o , p a o ü o n ú n 2 7 0 , ' ' C o n c e p -
c i ó n ; " s u a r r á e z A n g e l B i q u i l l a . 
M m i l . I í d e N . V H i ib e d t ) 1 8 6 3 — . i y / í í ^ / t P i n t a d o . 
A V I S O A L O S N A V E G A N T K S . 
.Vi»». 39. 
D l l l E O C l O N D E H I D R O G I t A t í U . 
S e g ú n aniincioilo la A IniinUtra^iou general de Faros <lel Impe-
rio Otifinano deben f i i u e n d e r í e , d u n m t ) el mes de Setienibra 
[^••iimo, ¡os «¡ue ae e^pre^an á continimcioa. 
M A R N E G K O . 
COSTA DF, R U M E L I A . 
K a hak'n Mtmgjkati Situado en el isloto Anastasia en la parte 
S . de la bah ía , en cuya cumbre hay un monasterio. 
Dos luces í i j i s , blancas en linea vertical. 
Latitud ¥l' "¿7' .Vi" N . Longitud 33" tó* !)'" K . de S. F . 
Klevacion s"brc el nivel del mar, de la luz superior 40 metros. 
caho G i l a U i . K-it.iblecido en la corona del Cabo e i t r e -
midad S . de la entrada do la bahia de Varna . 
L u z fija, blanca de ó.» ó r d e « . Alcance , 10 mil las . 
Latitud 43- 10" 00'' N . Longitud ; U " 10' * l " E . de S. F . 
Klevacion del foco liiiin oso sobre el nivel del mar, 50 aietros, 
U n yarnit. Colocad^) en la muralla vfxt Ciraiinaa la población 
del lilUmd nombre. 
l A z de pu"rto t i i * , roja. Alcance , 4 millns. 
L i t i f i d 43" U ' 40 : N. L m g i t u l 3 ! » lo" K . de S . F . 
Klevacion de la luz sobre el nivel del mar, l ó metros. 
L i s demoras son verdiderac. Var iac ión en I W 3 ¡l" 30' N O . 
M A R M E D I T E R R A N K O . 
Isi.AS OTA. A a c H i P i K U M O , 
E n p u n í a SivrlUji . Situado en la cinnbro de dtohl punta, qoa 
es lu oriental do la entrada de la hnhii de S iv i idj i . cuñal de 
Mete l i l i . 
L u z l i ja, bliin.'n. Ale.mee en tiempo despejado, li millas. 
Latitud l U f ' I ' 4 i f N Ling i tud S-*» -21' -JO"' B . d^ S. F . 
l-llevai ioti del loco UiminoM sobre e l nivel ÁMIO del mar, '•¿•5 metros. 
Bit l i ¡sl'i E t é o i . Mstablccido c ú la parte mas elevada de 
la isla. 
L u z tija blanca de S . ' ó r d e n . Alcance, \-¿ millas. 
Latitud 3 9 » 19' 30" N. longitud S j a 4:,> a i " E . de S. K. 
Klevacion del foco luminoso oobre el nivel del mar. (10 metros. 
E n ti puerto Mf l f l in . Situado por encimii de 'a batería .le lu 
punta del mismo nombre. 
L u z do puerto, tija, roja. Alcance C m i r a s . 
Blefaeraa del toco luminoso sobre c. nivel de! mar) 00 metros. 
L i s dos tuces lijas, blancas que se en -ieiwlen en cada lado de 
la fatraila d"! puerto, M c"mb¡ar¡ín ú color rojo. Alcance , 1 niilliie 
Latitud 3 l> li' 00" N . Longitud 3-J' 4li" 00" E . de S . í". 
Eferacion de los toces lumino-'oa sobre el nivel del mar, 7 metro--. 
COSTA DB A N A T O U A . — ( ¡ O L r o I>K KSMIRNA. 
E n <-<;6o .MrrininJI. KslaMecido en la corona del cabo, proxima-
niente a H00 mctnvs de su extremidad, y ul . \ N O . de ¡a bahiu 
de Aggr ia . 
L u z l i ja, de ' i . ' órden, i |in; p i o s e n l n r á el color blanco cuando 
demore entre el S . 3U• 0' 37'" E . y el E . ; y rojo •-•ntre e! K. y 
el N . 42 ' O . Alcance, -20 mil las . 
Latitud 38» :í7' N. í.onfritiid & W BB* E . de S . F . 
E l e v a c i ó n del foca luminoso sobre el nivel del mar, 70 metros-
E n la torre del faro anterior, por debajo de la luz, se colocara 
otra l i ja , verde, que iluininarú un arco de horizonte de :tJ0 4.V. 
o sen el espacio que ocupan las piedrua M e r m í n j i . 
Las dankiraa son verdaderas. Variac ión en 1803... 8 " O . de cebo 
Merininj i . 
Madrid -21 de Agosto de 18i>.3 t'i-nucisco Chucán. 
. 
ANUINCIOS O F I ^ I i A L E I 
Sfc-.HK! ARIA D E L GOBlKRlNü S U P E R I O R C I V I L 
l)K M S I S L A S F O J B I M A S . 
D . J o n e A r n ^ d o C r u z , v e c i n o d e l a r r i b - l d e T o n d o , 
y Apodeiado g e n e r a l d e l a C o u m n i d i d d e l p u e b l o [ d e 
S a n M í i t e o , se s e r v i r á p r e s e n t a r s e e n U m e s a d e p a r -
tes d e e s t i S e e r c t a i í i p a r a e n t e l a r l e d e u n a s u n t o q u e 
! • i n t f r e í a . 
M a n i l a 9 d e . N o v i e m b r e d e I S t t í — B n u r a . 3 
L o s r i i i n o s q u - - á c o n t i o n i , ' i i > i i se n s p r e s i n , e m p a -
d r o n a d o s e u e-tii p r o v i n c i a e u la d a s e d e t r a a s e u o t e * , 
l i a n | n - d i d o p a - n p o r l e s p u r a 
se a n u n c i a a l p u b i c o p i n 
q u e p r o c e d a n . 
O n g - C b u n g c o . . 1 5 0 5 9 
T a n - T a o c o . . . 1 5 1 9 6 
Y u - Q u i a n c o . . . 1 4 1 0 3 
L n i i - C h a m e o . • 1 4 7 5 2 
C h u a - S i n t c o . . KD)>I*¿ 
L i m - D i a m c . o . . 1 5 5 4 0 
L i m - L o c o . . . 1 3 7 4 8 
M a n i l a 4 
r e g r e s a r n «u p a í s : l u q u e 
su i -o i inc i i i i i en io y f i n e s 
C h u a - J i c o . . . 
C o - L a u c o . . . 
O n g - L i a n g e o . 
C h i n - 1 . l u c o . . 
V - T i e n c o . . . 
L i v i - A q u í . , 
C o - C l n o c o . . 
l e N o v i e m b r e d e 1 8 6 3 . — B u r a . 
9 7 3 5 
1 6 8 2 7 
1 6 9 6 0 
2 1 6 2 6 
2 2 3 7 0 
1 8 9 5 3 
2 0 5 0 0 
0 
Los eliinos que á continuación se «'presan, em-
padrona.los en esta provincia en la clase de iran-
seuntes, !»au sulicitailo pasaportes oara regresar a 
su país: lo que se anuncia al público para su co-
nocimiento y t'mes convenietites. 
L y - A j o c . . . 1 2 5 1 6 L i m - J . u i s i a . . . 2 I 3 8 S 
V y - C a c o . . . 1 9 0 2 0 T i n - I ' u o o . . . . 2 0 7 8 7 
C . - S i i c c o . . 2 0 4 0 3 C o - T a d . . . : 2 1 0 9 4 
M a n i l a 9 d e N o v i e u b r e d e 1 8 6 3 . ^ = S a í í r a . > 
M ) M 1 . M - r U A C l O X D E P O S I T A 1 U \ 
M HACIKNDA ITn i - IO» DE l.A HROVINI IA l)B MANILA. 
L o a b i i l e t e a d a l a R e a l L o t e r i a c o r t e s p o i i d i e n i e s s l 
S o r t e o e s t r a o r d i n a i i o , q u e se c e l e b r a r a e l 2 2 d e D i c i e m -
b r e p r ó x i m o , c a t á n n i e s p e n d i ó p ú b l i c o e u la T e r c e n a , 
e s t a n q u i l l o s y d e m á s p u n t o s d e p e n d i e n t e s d e e s t a A d -
m i n i s i r a e i o t i . E l g r e m i o m a y o r es de. 3 0 , 0 0 0 pe sos , y 
los d e m á s , d e l i m p o r t e q u e s e Hja e n t a t a r i f a q u e e s t a 
e n l o s p u n t o s d e c s p e n d i o . 
C a d a b i l l e t e c u e s t a «l ie/ , pesos y e s t á d i v i d i d o en v e i n t " » 
p a r t e s , d e m a n e r a ; q u e e l qu*» c o m p r e u n b i l l e t e e n -
t e r o r e c i b i r á d o s n c IM/.OS s e p a r a d o s d e d i e z p a i t e s c a d a 
u n o , t o d a s c o n e l m i s m o n ú m e r o . 
L o q u e se HIUINCHI p a r a c o n o c i m i e n t o d e i p ú b l i e o . M a -
n i l a ( B i n o n d o ) 10 d e N o v i e m b r e d e 1 ^ 6 ; } . — / . / a n o s . 2 
C O R R E G I M I E N T O D E L A M. N. Y S. L . CIUDAD 
D B M A N I L A . 
S e b . i c e s a b e r a l p ú b l i c o q u e e s t e C ' r r e g i m i e i t > 
h a d e l e g a d o « u s f i - v j l f a d e s e n e l S r . R e g i d o r D . M i -
— '¿ 
g u e l S i n c h e z , p i « r a c u i i l n r «le t o d o l e r e l u i i r o á p o l i -
c i n U r b / » n i i y < i b r « r d e tepir-icxon <le c a l l e s e n l i 
p i i r i e d e i n t n m n r m . , 
M a n i l a 4 d e N o v i e m b r e d e 1 8 6 3 — P . O . , S o l e r , Q 
S E C R E T A R I A D E L A I N T E N D E N C I A 
. ' ' ' ' } i! K 1 DK F.JRRCITO V HAC'IKNDA DE LCSOV V ADVACEM'F.S. 
L<is i n d i v i d u o s q u r se e s p r e s a n s c o n t i n u a c i ó n , ó aun 
a p o d e r a d o s ó r e p r e s e n l i u i l e s e n e s t a c a p i t a l , se s e r v i r á n 
p r e s e n t a r s e e n e l B e g o e i a d o d e p a r t e * d e e*ia • • l i c i o a i 
p u r a e i i l e r ^ r l u s d e U * r e s o l u c i o n e s r e c a i d t ^ e n a í a n j U r t 
q n e r e spe , t i v a m e n i e l e s c u n c i c r n e n . 
S r e s . S m i i h B e l l y C . " 
D o n E s t ' - v a u P l a n a . 
D o o r d e n d e l S r . I n t e n d e n t e g e n e r a l se p u b l i c a e B 
la G a c e t a ' á e es ta c a p i t a l p a r a l o s e l c c l o s q u e M; i n a -
n i f i c a l a n . M a n i l a 6 d e N o v i e m >re d e 1 8 6 3 . — L . de A b c l l a . 
Secretaría tlel Gobierno Civil de la provincia 
D E M A N I L A . 
A u t o r i z a d o eftta G o b i e r n o C i v i l p a r a c e l e b r a r c o n -
c i c r l o p a r a a d q u i r i r s e t e n t a t i n a j a s d e ace i te ; d e la L n -
K U l i a , d e la m e j o r c n l i d a d , c o n d e s t i n o k los f a r o s d e l 
C u n c ^ i d o r y P u l o - C a b a l l o , *e a n u n c i a a l p ú b l i c o á fin 
<ii q u e las p e r s o n a s q u e g u s t e n i n l e r e s n r s c e n es te s e r -
v i c i o p u e d a n i m p o n e r s e d e l a s c o n d i c i o n e s q u e h a n 
d e - a T v i r d e b i s e , p a r a c u y o e f e c t o se h a l U r k n d e m a -
• i f í e - i o PI> I» S e c r e t a r í a d e m i c i r g o h a s t a las d i e z 
d e l a m x ñ a n a d e l o í a 1 3 d e l p r e s e n t e m e a e n q u e 
d e b e r á t e n e r l u g a r e l r e f e r i d o a c t o , a d v i r l i e n d o q u e e l 
t i p o d e s c e n d e n t e s e ñ a l a d o es á se is pesos c a d a t i n a j a . 
M a n i l a 7 d e N o v i e m b r e d e i B 6 ñ i . = a D i e g o ¡ S i í a r e z . 0 
D e ¿ r d e n d e l S r . G o b e r n a d o r , se a n u n c i a a l p ú b l i c o 
p a r a q u e e l q u e s e e o n s i d e r e p r o p i e t a r i o d e u n c a r a b a o 
q u e se h i e n c o n t r a d o a b a n d o n a d » e n e l a r r a b a l d e 
Q u i a p o e n la m a f u n a d e h o y , ' e p r e s e n t e e n e l T r i -
b a n e l d e l m i s m o c o n los d o c u m e n t o s , j u s t i f i c a t i v o s y 
If l s e r á e n t l e g a d o . 
M m i l a 9 d e N o v i e m b r e d e 1 8 6 3 . — - P . O . 1 E n r i q u e 
de L l a n d e r a l . 0 
D e o r d e n d e l S r . G o b e r n a d o r C i v i l , se a n u n c i • j l p u -
b l i c o p a r a t q u e e l q u e se c o n s i d e r e p r o p i e t ; i i i o d e n n c u -
b a | . > d e p e l o u l a / . a n p a r i s t a , c o n la m a r c a d e es ta f o r m a . — 
9 8 . = P u e » t » e n e | a n c a d e r e c h a , q u e b a t i d o e n c o n t r a d o 
e- i e l s i t i o d e P a r t n ) ; d e l a c o m p r e n s i ó n d e l p u e b l o ' l e M a -
r i ( | u i i i N d e ca ta p r o v i n c i a , se p r e a e n t e e n e l t r i b u n a l d e l 
m i s m o c o n los c o r r e s p o n d i e n t e s d o c u m e n t o s v l e s e r á 
e n t r e g a d o . 
M a n i l a I I d e N o v i e m b r e d e 1 9 6 1 . — P O . E n r i q u e 
S . L l a n d e r a l . 3 
INSPECCION G E N E R A L D E L A B O R E S D E L A S 
FABRICAS I)E TABACOS. 
N e c e - i t a u l o é i T i I n s p e c c i ó n g e n e n l a d q u i r i r c i e n 
I r a p a l e s d e l o n a e m b e t u n ' d a c o n a l q u i t r á n y b a r u i z 
d e l m i s m o , d e d i e z y seis v a r a s e n c u a d r o c a d a t r a p a 1 , 
a l p r e - ' i o d e s e l » p u s A i y v e i n t e y c i n c o cúntiuiMS u n o , 
c o n d e s t i n o á la F á b n c i d e t i b í e o s d e l a P r i n c e s a , 
>e a i i n u c i a x l f i ú b ' i c o p a r a q u e loa « p i e q u i e r a n p r o s -
t a r e s t e M m o i t i se p r e s e n t e n e n d i c h a < i e p e i i d e n c i i 
e i d í a 12 d e | a c t n d á las d o c e e n p u n t o d e su m a -
ñ j n a , e n c u y o d i a y h o r a » e h d j i i d i i v r a e l e x p r e s a d o 
s e r v i c i o á f i vcN d « a q u e l q u e o f r e z c a m a y o r e s v e n -
ta j ig á la H a c i e n d a . 
M a n i i a 9 d e N o v i e m b r e d e 18(53 = ¿ f r a f o » . 2 
Siibinlendencia Itlilílar de Filipinas. 
N o i i a b i e o d o t e n i d o e f e c t o e l r e m a t e d e la s u b i s l a 
a n u n c i a d a e n la G a c e t a ÚK esta C a p i t a l , n ú n i . 2 1 2 , p a r a 
c o n t r a t a r p o r doa a ñ o s e l s u m i n i s t r o d e u r r o / , y p a l a y 
h las f u e r z a s d ' - l e j é r c i t o e s t a n t e s y t r a n s e ú n t e s e n las 
p r o v i n c i s d e M a n i l a , C a v i l e , l i o . os S u r . N u e v a E c i j a , 
L e p a n t o , A b r - , P . m p a i i g a , l ' a n g a s i n a n , M o r o n g , B u l a -
c a n , B i t a n g a s . L a g u n a y C e b ú , se Con'vO; a P " r e l p r e -
s e n t e á u n a 2.a l i c i t a c i ó n p a r a l a c o n t r - t a d e d i c h o s u -
m i n i s t r o p o r e l m i s m o t é r m i n o d e d o s a ñ o s , p e r o á p a r -
t i r d e s d e 1 . ° d e M a y o d e 1 8 6 4 á fin i l c M a y o de 
1 8 6 6 , c u y o a c t o d e b e r á t e n e r l u g a r e n l o s e s t r a d o s d e 
e » t r t S i i b i n t e n d e n c i a M i l i t a r e l s á b a d o 5 d e D i c i e m b r e 
p r ó x i m o , á la h o r a d e las d o c e d e su m a ñ - u i a , c o n a r -
r e g l o a l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s q u e se h i U a d e m a u i -
fiettu e n l a S e c r e t a r i a d e la m i s m a , a s í c o m o t - m i b i e n 
e l m o d e l o d e p r o p o s i c i o n e s , y e l p l i e g o d e p r e c i o i í -
i n i t e q u e h i d e r e g i r r o m o t i p o e n d i c h o r e m a t e . 
1 . ts p r o p o s i c i o n e s se h a r á n e n p l i e g o s c e r r a d o s , a a m -
p n a n d o 4 e l i - d o c i i m e n t o q u e a c r e d i t e h a b e r h e c h o 
el_ d e p ó s i t o e n la T e s o r e r í a d o H a c i e n d a p ú b i c a ó e n 
e- B<nc<> F i l i p i n o , c o m o g a r a n t í a d e la p r o p " s i i ; i o i i , ( i e 
l a c a n t i d a d d e m i l pesos , d e b i e n d o (os p r o p o u e n t e s ha 
l i a r s e p r e s e n t e s ó c o m p e t e n t e m e n t e r e p r n - e n t a d i s e i i e l 
a c t o d e r e m a t e p u r a a c l a r a r c m l q u i e r d u d a q u e p u -
d i e r a o c u r r i r a la J u n t a . 
M a n i l a " d e N o v i e m b r e d e I 8 6 3 . = 7VM/Í7'(). 2 
A D M I N I S T K A C I O N G E N E R A L . D I " C O K U l i O S 
I>E wiueiVÁM. 
L a f r a g a t a e s p a ñ o l a . R e i n a de los A n g e l e s , s a l d r á 
p a f i l C á d i z «OH e sca la e n S m g a p o r e , e l l l f M t i n g O 15 d e l 
c o r r í ' n t e , s e i i m . • • * * r e c i b i d o d e l a C a p i t m i í i d e l P u e r t o . 
M . n i l , 10 d e N o v i c u . i e l e 1 8 6 3 2 
Ra r a l a i c u a t r o d e la l a r d e d e l m i á r c o l e s 1 1 d e l 
^ o r i i e n l e , y i d e v i s i l » -In s a l i d a e l b e r g - n t i n e s p a ñ o l 
¿'Un L o r e n z o , s i n l o c a r a n t e * e n H o n g - k « n g , c o m o es-
t a b a m i u i i c i a d o , - i e g i i i i a v i s o r e c i l n d u d e l a C a p i t a n í a 
d e l P u e r t o . 
M a n i l a 9 d e N i v i e n b r ^ A". 1 8 6 3 — H a z a ñ a s . 2 
L a c o r r e s p o n d e n c i a p - i r - . M i r i a u a s la d e t i M c l i a r k e s t a 
A d m i n i s t r a , i o n e i 1 2 d e l c o r n e ó t e ; p a r a c u y o d í a h a 
I r a r f a r i d o 4U é w f i d a - I v / p o r d e l e s t a d o q u e I i . l . -be c o n 
d u c i r . 
L '> q u e se a v i s i p i r a la g ' ; i i e . a l i i i t e l i g e i i c i a . 
M « i n a 1 0 d e N o v i e m b r e d ^ 1 8 6 < 
E l d o m i n g o \ b d e l c o i r i e n t e , s a l d r á p r a H o i i g - k o n g 
e l b e r g a n t i n e s p a ñ o l J a r e ñ o , s e g ú n a v i s o i c o i b i d u d o 
la C a p i t a n í a d e l P u e r t o . 
M a n i l a 1 1 d e N o v i e m b r e , d e M i i ' Ó . ^ H a z u h a s . 3 
C A U T A S D E T E N I D A S P U H I N S L W C I E N T U I R A N Q U K O . 
1 2 9 S r e s . C . d o M u r r i e t a . L m d r e s . 
1 3 0 D . J . M o r e a n . . . • . . • . . . ^ i g ' _ > o . . _ 
1 3 1 D . J o s é G a b r i e l C o s t a » M a n í . a . 
M a n i l a 9 o e N o v i e m b r e d e 1 8 6 3 . — / j i f ¿ * c ' > t a a 2 
Secretaria de l « J H U de Reales ilaoiedai. 
P o r d e c r e t o i t e l Ex<-i i>o. S r . I n t e n d e n t e g e n e r a l , se a v i s í 
a l p ú b l i e o q u e e l d i a 7 d e D i c i e m b r e p r ó x n u o , a las d o c e 
d e * u m a ñ a n a , a n i c U r s p r e - a d a J u n t a q u e » c r e u n i r á 
e n l o s E n t r a d o » d é l a I n t e n d e n c i a g e n e r a l , s ' s i c a r á á « u -
b i s t a la c o n t r a t a d e la c o n s t r u c c i ó n d e u n a n u e v a f i -
l u a e n r e e m p l a z o d e l a n ú . 1 . D e IN d o t a c i ó n i l e l 
r e s a u a r d . . m a i i t i m o d e la p i o w n c i > >le A l l n y , b - j o e l 
l i p o e n p r o g r e s i ó n d e s c e n d e n t e d e m i l c a a r e n l i y c u a -
t r o p e s o » s e ^ e n t i y c i n c o c é n t i m o s y c o n s u j e c e i o n a l 
p l i e g o d e c o n d i c i o n e s i n s e r t o e n l a G a c e t a i i i n i i . 1 9 0 
i o r r e s p o n d i e n t e HI c e b a d o 12 d e S e l l e . u b r e ú l t i u i " , c u y o 
o r i g i i i » ! d e s d e e s t a f e e l i » e s t á d e m a n i t i í s t o e n ia E s -
c r i b a n í a d e H a c i e n d a , s i t u a d a e n l a c < . | e d e S . J i c i n i o 
n ú m . 5 3 . L o a q u e g u s t e n p r e s t i r es te s e r v i c i o p r e s e n -
t a r a n sus p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s c e i r . d o s , e s t e n d i i l a s 
e n p a p e l d e l s e l ' o 3 . 0 , e n e l d i n . h o r a y l u g a r a m l i , 
d e s i g n a d o s , m a r c á n d o s e la c a n t i d a d e n l e t r a y e n g a a r i s m . ) 
s i n e a j O * r e q u i s i t o s n o s e r á n a l m i - i b l e s . 
M a m l " It» d e N o v i e m b r e d e 1 8 6 3 . —/•VÍIHC SCO R o g e n t . 
3 
P o r d e c r e t o d e l E x c m o . S r . L i t e n d e n t e g e n e r a l , se 
a v i s a a i p ú b l i c o q u e e l d i a 7 d e D i c i e m b r e p r o c s i i u o 
a l a s d o c e d e s u m a ñ a n a a n t e la e s p i e s a d a J u n t a q u e 
se r e u n i r á e n l o s E s t r a d o s d e la I n t e n d e n c i a g e n u r a l . 
se s a c a r á á s u b a s t a e l a r r i e n d o d e l j u e g o d e g a l l o s d e 
U p r o v i n c i i d e A l b a y b a j o e l t i p o c u p o g r e n o n a s c e n -
d e n t e d e c u a t r o m i l c i e n t o c i n c o posos a n u a l e s y c o n 
s u j e c i ó n a i p l i e g o d o c o n d i c i o n e s q i e d e s d e es ta f e c h a 
es ta d e i n a n i f i e s l o e n l a E s c r i b a n i i d e H i i c i e n d a s i -
t u a d i e n l a c a l l e d e S . J a c i n t o n i i m . 5 3 ; los q u e g u s -
t e n p r e s t a r e s l e s e r v i c i o p r e s e n t a r á n sus p r o p o s i c i o n e s 
e n p l i e g o s c e r r a d o s e n p a p e ! d e l s e l l o t e r c e r o e n e l d i a 
l l o r a y l u g a r a r r i b a e s p r c - a d o s ; l u b i é n d o s a d e m a r c a r 
|a o f e r t a e n l e t r a y e n g u a n s u i ' ) M n c u y o s r e q u i s i t o s 
n o s e r á n a d m i s i b l e * . 
M a n i l u 4 d e N o v i e m l i r e . l e I 8 i 3 = / V « í i m c o R n g e n t 2 
l ' o r d e c r e t o d e l i ^ x e m o . S r . I n t e n d e n t e g e n e r a l , se 
a v i s a a l p ú b . i c o q u e e l d i . i 7 d e D i c i e m b r e p i ó x i m o , 
a las d o c e d e s u m a ñ a n a , a u l e U e s p r e s i d a J u n t s q u e 
se r e u n i r á e n ios e s t r a d o s d e la I n t e n d o n c i a g e n e r a l , 
se s a c a r a á s u b i s t t .el a r r i e n d o d e l j u t - g o d e g a l l o s d e 
l a p r o v i m ú d e l a L r g u u a , b a j o e l t i p o en p r o g r e s i ó n 
a s c e n d e n t e d e c i n c o m i l t r e s c i e n t o s t r e i n t a y t r e s p e s o s 
a i i u a l i * y c o n - u j e c . n o n a\ p l i e g o d e c o n d i c i o n e s q u e 
d e s d e es ta f e c h a e s t á d e m a n i f i e s t o c u la E t c r i b - t n i . - i 
d e H . c i e n d a , s i t u a d a e n la c a . i e d e S. J a c i u t M n ú m . 5 3 . 
L o s q u e g u s t e n p r e s t a r este s e r r i e m p r e - e i i t a r a n sus 
p r ó p o M C Í o a e i BU p l i e g o s c e r r a d a s e n p a p e l d e l s e d o t e r -
c e i o e n e l d í a , h o r a y l u g a r a r r i b a e x p r e s a d o s , m « r e t i l -
d ó s e ! • c a n t i d a d e n l e t r a y e n g u a r i s m o , s i u c u y o s r e -
q u i s i t o s n o s e r á n u d m Í M b i e s . 
M a n i l a 7 d e N o v i e m b r e d e l 8 6 3 . = i : / a n c t * c o R o g e n t . 2 
P o r d a c r e t o d e l E x o r n o . S r . l u i e n l o u t e g e n e r a 1 , se 
i ' .visa a l p ú o l t c o q u e e l d i a 1 8 d e l a c t u a l , a las d o c e 
d e s u l u i i t u n a , a n t e la e s p r e s a d a J u n t a q u e se se r e u -
n i r á e n los E - t r a d o s d e la I n t o n d e n c i a g e n e r a l , *e sa-
c a r a á s u b i s t a U c o n l r a t t d e l a i m p r e s i ó n , e n c u - i d e r -
n a c i o n y p a p e l , d e s e i s c i e n t o s c i u c u t í n t a e j e m p l a r e . ' d e 
U G u i a d e F o r a s t e r o s , c o r r e s p o n d i e n t e a l p r ó x i m o u ñ o 
t ic m i o c h o c i e n t o s . « e s c u t a y c u a t r o e i l a f o r m < s i g u i e n t e . 
E n t a f i l e t e , . 
A la h o l a n d é s i 
l¿H r á « i i c • . . 
T u t u l . 
1 5 0 
1 5 0 
3 5 0 
6 5 0 
b a j o e i i p o e n p i o g r e s i o u d e s c e n d e n t e d e s e t e c i e n l o » 
pesos y c o n s u j e c d o n a l p ' i e y o d e c o n d i c i o n a s f o r m a d o 
p o r l a A d m i n i s t r a c i o i i g e n e r a l d e R e n t a s E s t a n c a d a s 
d e se is d e O c t u b r e | r ó x i m o p a s ^ d ' ^ y i n o d i f i c a c i o n e s 
h e c h a s p o r l a I n l e i i d e n c i a g e n e r a l e n d e i ^ r e t o d e t r e i n t a 
y u n o d e l p r o p i o m ° . « , c u y o a o r i g i n a l e s d e d e e s t a f e c h a 
e s l á n d e m a n i f i e s t o * e n U C i c r i b a H M d e H a c i e n d a , - í -
t u i d a e n la c a l l e d e S . ,1 i c i n t o rtfimi 5 3 . 
L o * q u e g u s t e n p r e s t i r e « t e s e r v i c i o p r e s e n l a r á n 
p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s c e r r a d o s e u p a p e l d e l i ñ b | 
t e r c o , c o n a r r e g l o a l m i d e o i n s e r t o a l final, a c o m i , , , , 
ñ m d o a l e f e t o e l d o c u m e n t o d e d e p ó s i t o d e l a c , n . 
t l d a d d e t r e i n t a V c i n c o p e . o s e n l a T s o r e ía JJ». 
ñ e r a 1 , ó e n e l B a n c o E « , > a ñ o | F i l i p i n o d e I s i i b e l \ \ 
a d v i r t i e n d o q u e . la o f e r t a d e b e r á se r p u e s t a e n l«-ir, 
y e i g u l i i s m o , s i n c u y o s r e q u i s i t ' M i n o í e i i n M d n i i s ¡ l ' | e t 
M a n i l a 7 d e N o v i e m b r e d e 1 8 6 3 . — F r m cisco R o g e u i 
M O D E L O D K P R O P O S I C I O N . 
S e ñ i r P r e s i d e n t e d-- l a J u n t a d » R e a l e s A h n nednt . 
D . N . N . h a b i e n d o h e c h o e l d » i ) ó s i t o d e t r e i n t a v 
c i n c o p.-sos, e n e l B a n c o E ' p i ñ o l P l i p i n u d e I s a b e l I ( 
ó e n l a T e s O ' e r i a g e n e r a l d e H a c i e n d a p u b l i c a , se j iu , , 
l o a c r e d i t a p o r e l a j i n t o d o c r n n e n t o , y e n t e r a d o del 
a n u n c i o p u b l i c a d o e n l a G a c t a d e es ta C a p i t a l n u m 
y d e las c o n d i c i o n e s q u e se e x i g e n p a r a i m p r e s i ó n 
d e s e i s c i e n t o s o i u c u e n t a e j e m p l a r e s d e l a G u i a d e V n . 
r a s i e r o s c o r r e s p - u i d i e n t r a l n r ó x i m o a ñ > d e 1 8 6 4 , «e 
o b l i g a á v e n t i l a r e l e s p r e s a d o s e r v i c i o p o r l i C M i t i d a d 
. : . . . pesos ( e n l e t r a y e n _g i i n s m n ) y c o n « u . 
j e c c i o n e s t r i c t a a l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s d e « u r e f e r e n c i a -
E s c o p i a . R o g e n t . 2 
Por ilcctelo ilei Kxcuio. Sr. Intemleiite general, se-
avisa al público que el dia ' 1 6 ilel actual, á las 12 
de su mañana, ante la espcesaila Junta que se reu-
nirá en los l^iradus (Ig la Intetulenda general, se 
sacar t ¡i subasta la venta de SO.ÍIá ' íS S millares de 
tabaco elaborado de menas superiores, con sujeccion 
al pliego de condiciones y estado demostrativo que 
se inserían continuación. Las personas que deseen 
comprarlos, acudan en el dia, lioia y lugar attiba 
espresados. 
Manila 1 0 de Npvhmbre de 1 8 6 : » . — F r a n c i s c o 
R o y e n i . 
P l i e g o de c o n d i c i o n e s que re f a c í a e 4 a A d n i i u i s l r a c i o n 
g e n e r a l , de n e n e do con s u Int ' -rvenc ion . p a r a l a v e n í a 
(te once m i l d u s c i e n l o s v e i n í e y n u e v e y once doce 
n r u . l de a r v i h / , '» s e a n 31). $0 '. 3 i 8 f/? u n l l u r c s de Inbitco 
e l a b o r a d o dr. meitus S ü j f e f i o r é S co ' i des l ino á lo es/>or-
t ' c i . on , c u y a i> i b l i c i , s i t b u a l ' i t e ñ i r á b i q u r nat'g I r . / utlth 
de R e a l e s A l m o n e d a s de e a í a C a p i t a l en e l p r e s e n t e mes, 
e l d i a l o . en c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto p o r l a I n -
t n i d e u i a genera l , de M u c e n d i de L u z o n y adyacentes 
en 3 1 d e l mes p r ó x i m o p a s a d o . 
1 . ' El esptesado mitn'io de millares de tabaco 
se distribuir.! en S '16 lol^s, especilic ndose las clases 
d i qu« se componen, y los em ases en que estui 
acondicionados, un el estado que corve unido, d cual 
estar i de maiiilieslo cu el acto del remato. 
2. ' Se tomar.i por lipo pata a b : T postura, en 
orden ascendente, el valor que tiene i,a a millar a 
precio de eslauco, y sobre el mismo, se liarán las 
mejoras correspondieules. 
3 . A dedicados que sean los lotes, los señores 
compradores introducir n directamente su valor en 
la Tesoreria geneial de Hacienda pública, en nio 
neda corriente, á los seis días hábiles de aprobado el 
lemate, espidiéndose prcviamer.te por esta Adminis-
tración general, los documentos necesarios al efecto, 
al menos que de coDf.-rmidad con lo • ispüeslo por 
(3. M . (q- 0 - g-) en Ucul orden núm. 03(3 de i 9 
de Junio último, aprobatoria del Superior decreto 
de la Superintendencia Delégala de Hacienda de 
estas Islas de I I do Febrero atilerior, conviniese a 
aquellos dar pagarés con garantías á sal slacci n de 
la espresada Tesorería, del importe del tabaco que 
hubiesen comprado, siendo dichos documentos al plazo 
de treinta dias de la a.¡indicación del efecto, cuando 
su importe ascienda tle mil pesos inclusivo á diez 
mil i clusive?, y desde esta suma en adelante, á cua-
renta y cinco dias, ent •ndiótuioae ot: la obligación 
de pagar al contado cuando el un peí le del tabaco 
rematado no llegue á mil pesos. 
4. A los treinta dias de verificada la subasta, 
ó antes si conviniese á los interesados, procurarán 
estos estraer de los almacenes generales del ramo, 
lodo el tabaco lematado, pues de lo contrario será 
de cuenta de ellos el quebranto que pasado dicW 
plazo pudiera surtir él; articulo' Al efecto esta Ad-
ministración general les proveerá de las credenciales 
necesarias, como de la certificación que corresponde, 
para juslilicar la legitima procedencia del efecio. 
y la autorización competente para que tenga luga' 
ia esportacion al estranjero. 
5. El artículo s^rá entregado en los depósil0;" 
que tiene la Uetita on esla Capital, situados en B1' 
nondo, para mayor comodidad de los compradores-
6. ' y última. Si aconleciere que al tiempo de 
entregar los efectos estuviesen averiados estos, ó su» 
etnbases, se. obliga la Renta á reponerlos, sufragan^ 
los gastos que infiera dicha operación. Manila • 
de Noviembre de 186.1. El Administrador generah 
T e o d o r o ¡ t o c a . El Interventor general E . C , i * » ^ 
r ñ n o Hej/eif, Es copia. U o g m l . 
• T l { V'JION a i ii - r o d' inMhtrf.* y arrobm dt hihiicn de cndi clase, de Mena-
•cuta á pública sdhasta anvt tá Junta de ReaU< utmonedas du ésth capital, el día 
— 3 — 
A i m i M S T R A C I ü N (.¡ENKIIVL DE HKXTAS ESTAN'OVDA^ Í)E FILIPINAS. 
c l a s e , d e Menas S u p e r i u r r s , IJ c i g a r r i l l o s d e s t í n i d u s á L a r t p u r t i i u o i i , q u e s t p o n d r á 
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" « c r e t a n a de la J a n t i de 4 »iitiied»% 
UK I.A «I- - l l « 4 1 1 ••• L O C A Í , . 
Por d i « p o i ) i c i o o d e l tír. U i r e e l o r ' i e l u A d i u i i f | i < l f « c i u i i 
b i C t t , BC « M u r a á p u b l i c a s u U t s t u , p<tri> ÍU l e a i d i n « u e l 
Wej ir \ H n l u r , e l n r r i r i m i u d e l H r t i i t r i u i l e la u u i . . i / . < J l i u j 
d e r e s é » d e i U U l n l u d e C a p i s , i»ajt» o ' o p u e n p r o -
|{re8i.iii H » u t t u d e i i i e d e m i l s e U c i e n l o i « e M u t n p e s i x a n u -
le», ó se .u i c u . i t r u m i l u o v e u i e n i u s o o l l é i i l » p e s o s e n 
el l i l e n i o y c o n s i l j e o c i o n a l p l i e j o d e c u u d i c i o i i e ! q u e 
n i u s u r i i t á c u i i U i i u i t c i i M i . i - u t s iu d e l r e u i n t e I M i t i n 
lugHr ñ u t e 1^ J u n t a d e A l i n u o e d H * i l e u i i n s m n A d i u ^ -
uiKlr . L ' i . i u , e n l a casa u i l e i t é u p a , c a i i e ú e la c t a u i e l i e w 
" ú ' i i . 3, a U s d i e z d e !.• m a ñ a u a i t e l d i i 7 <lc ü i c i e m b r e 
N o x i i i i M v e n i i L r u . L o * i jue q u i e r a n l i a c e r p i o p u s i o i m u i , 
Ix» p r e M u t a r á u p o r e s c r i l u e n IH f u r i u a a c o s i u n i U r i i d o , c o n 
la g ' i r . i i i t i a c o r r e s p o u d i e i i t e , e s t e n ' i i d . . s e n p a p e l d e l « e d o 
tercsrn, e n e l d i a , I m r a y l u g a r u n iba d e - i g n a t i o s p a r a su r c -
Waie. M a n i l a 7 d e N o v i e m b r e d e I ) S 6 3 . — J a i m e F u j n d e s . 
D l R K C C I O S G £ N E K A i . OK L \ A D M I M S T K A C I O N L.OCAU DK 
* U A V i t i . \ s . - a P l i e g i t de cond ic iones p u r a e i a r r i e n d o d e l 
arb i t r io de l a m a t a n z a y l i m p i e z a de r e s r s en l i s p m -
v i n c i a s de eSte A r c h i p i é l a y o , a p r o b a d o p o r l a J u n t a 
D i r e c t i v a de A d m i n i U r u c i o n L u c u i en I I de A b r i l 
de 1 8 6 3 , y p o r S u p e r i o r D e c r e t o de 1 6 d e l m i s m e 
mes y u ñ o . 
I •• S e a r r i e n d a p o r e i l é n n i n o d e t r e * i . ñ o s e l i n b i i r i ' i 
" i U i n u t a i a a y l i m p i e n a « e r e s é » d e l Ü i « i r i t . > d e C a p í / . , 
^ " j u e l l i p o e n p n i g r e t i i o i i a s c e n d e n l e d e 1 6 6 0 p e a u t 
• m i n i e * , ó sean 4 9 8 0 p e s o » e n e l t r i e n i o . 
á." L a s p r o p o s i c i o n e s j e p r e s e u i u r a i i a l P r e s i d e n t e 
^ la J u n t a e n p l i e g o c e n a d o , c o n a r r e g l o a l m o d e l o 
* d j i i « t o , . e s p r e s i i n d o c o n l a m a y o r i l a r i d <d e n l e t i a y 
"Uuiero l a c a n t i d a d o t ' r e . i d a . A l p l i e g o d e l a p r o p o s l -
c,"n ae a c o m p a ñ a r á , p r e c i s a m e n t e p « r s e p a r a d o , v\ d o -
^ m e n t o q u e a c r e d i t e h a b e r d c p o s í u d o e l p r o p o n e n i e 
111 el B a n c o E s p a ñ o l F i l i p i n o d e I s a b e l I I , ó e n l a 
^ w n i n i a i r a e i O H d e H u e i e n d i a p ú b l i c a d e l u p r o v i n c i a , r e * -
P e t l i * . ' » m e n t e , l a c a n t i d a d d e -249 pesos , s i n c u y o s i n d i i -
• ^ " « • b i e s r e q u i s i t o * n o s e r á v á l i d a la p r o p o s i c i ó n . 
S i a l a b r i r s e l o s p l i e g o s r e s u l l « s e n d o s ó i u a « 
P ^ p n í i c i o n e s i g u a l e s , c o n t e n i e n d o t o d a s e l l a s l a m a y o r 
eninja o f r e c i d a , se a b r i r á l i c i t a c i ó n v e r U d e n t r e los a u -
'Jfos d e l a s m i s m a s , p o r e s p a c i o d e d i e z m i n u t o s , I r u n g -
w n d o i los c u a l e s , se a d j u t i c a i á e l s e r v i c i o al m e j o r p o s t o r . 
" e l caso d e n o q u e r e r los p o s t o r e s m e j o r a r v e r b a l -
«jiile sus p o s t u r a s , se l i a r á l a a d j u d i c a c i ó n a l a u t o r 
p l i e g o q u e se h a l l e s e ñ a l a d o c o n e l n ú m e r o o r -
a""»l m a s b a j o . 
j ^ " * C o n a r r e g l o a l a r t i c u l o 8 . z d e la I n s t r u c c i ó n 
^ f o b a d a p o r S . M . e n H e a l o r d e n d e 2 5 d e A g o s t o 
^ 1858, s o b r e c o n t r a t o s p ú b l i c o s , q u e d a n a b o l i d i i s las 
J n r a » u e i u . e í , , , m e d i o d i e z m o , c u a r t a s y c u a n t a s 
p o r e s t " o r d e n t u n d a n á l u r u . i r la l e g i l i i u n a d q u i s i c i ó n 
•le u n a c o n t r u l a c o n e v i d e n t e p e r j u i c i o d e los i n t e r e s e s 
y c ó u v i n i e n e i a d e l K s t a d u . 
5. " L o » d o o u n i e n i o s d e d e p ó s i t o «e d e v o l v e r á n a sus 
res p e c t i v o s d u e ñ o s , t e r m i n a d a q u e nea l a s u b a s t a k 
e s c e p c i o n d e l c o r r e s p o n d i e n i e a ia p r o p o s i c i ó n a d m i t i d a , 
e l c u a l se e n d o s « r a e n e l a c t o p o r e l r e m . i t a u l e a f i V o r 
. le la A d i u i i i l a i r a c i u i i L o c i l . 
6. * E l r e m a t a n t e d e b e r á p r e s t a r , d e n t r o d e i o s d i e z 
d i a s s i g u i e n t e s a l d e la n d j u d i c a c i o n d e l . « e r v i c i o , l a H a n z a 
c o r e s p o n d i e n l o , c u y o v a l o r sea i g u a l ü l d«¡ u n d i e z 
p o r c i e n t o d e l i m p n r t e t o t a l d e l a r r i e n d o , a s a l i s U c c i o n 
d e u U l ' r e u c i o i i g e n e r a l d é A d i u m i s t r a c i o n L o c a l , c u a n d o se 
c o n s l i t i i y a e n M a n i l a , ó d e l ( j e f e d e U p r o v i n c i » , c u a u U o 
e l r e s u l l a d n d e l a s u o a s t a t e n g a i n g a r e n o l l a . L a l i a n z a 
d e b e r á ser p r e c i s a m e n l u H i p o t e c a r i a , y d e n i n g u n a m a -
n e r a p e r s o n a l , p u d i e n d o c o n s t i t u i r l a e n m c t a l i u o e n e. 
B a n c o E s p a ñ o l F i l i p i n o d e I s a b e l 1 1 , c u a n d o la a d -
j u d i c a c i ó n se v e n t i q u e e n esta C a p i t a l , y e n u . \ d . n i -
n i s l r a c i o n d e H a c i e n d a p ú b l i c a , c u a n d o l o « e a e n l a 
u r u v i i i c i a , ril la l i a n z a >o p r e s t a s v e u t i n c a s , s o l o se a d -
m i t i r á n estas p o r U m i t a d d e s u V a l o r i n t n n s t c o , y en 
M a n i l a s e r á n r e c o n o c i d a s y v a l o r a d a s p o r e l a r q u i t e c t o 
d e l ¡ S u p e r i o r G o b i e r n o , r i s g i s t r u d a s s u s e s c r u u r a s e u e l 
o t í e t o d e h i p o t e c a » y b a s t a n t e a d a s p o r e i S t t U u l F i a c a l 
d e S . M. E n provinv.- ias , e l G e l e u e e i l * , c u i d a r a ü a j . . 
• u ú n i c a r e s p o n s a b i l i d a d , o e q u e las t i n c a s q u e se p r e -
s e n t e n p a r a l a tían^a, l l e n e n c u m p l i d a m e n t e s u o o j e t o . 
¿ n i es tas c i r c u n s t a n c i a s n o s e r a u a c e p t a d o s d e n i n g ú n 
m o d o p o r la D i r e c c i ó n d e l r a m o . L a s t i n c a s d e t a b l a 
y l a s d e c a ñ a y ñ i p a , asi c o m o las a c c i o n e s d e l B a n c o 
• lu I s a b e l I I . n o s e r á n a i i m i t i d a s p a r a l i a n z a e n m a -
n e r a a l g u n a . * 
7 . ' T o d a d u d a q u e p u e d a s u s c i t a r s e e n e l « c í o d e l 
r e m a t e , se r e s o l v e r á p o r l o q u e p r e v e n - « a a l • \ ". i - , (,, 
R e a l I n s t r u c c i ó n d e 2 7 d e F e O r e r o d e I 8 . ' ) ¿ . 
8 . * E n e l t é r m i n o d e c i n e o d i a s , d e s p u é s q u e se h u -
b i e r e n o t i f i c a d o a i c o n t r a t i s t a Ser a d m i s i b l e | d f i a n z a 
[ • ' • í - m t a d a , d e b e r á o t o r g a r s e j a c o r r e s p o n d i e n t e e s c r i t u r a 
•te o b l i g a c i ó n , c o n s t i t u y e n d o la fi„nza e s t i p u l a b a , y c o n l a 
r e n u n c i a d e l a s l e y e s e n s u l a v o r , p a r a c u e> oaso d e 
q u e h u b i e r a q u e p r o c e d e r c o n t r a é i ; NMÉ si se r e s i s t i e s e 
a h a c e r s e c a r g o d e l s e r v i c i o , ó se n e g a r e a o t o r g a r 
la e s c r i t u r a , q u e d a r á s u j e t o á l o q u e p r e v i e n e la R e a l 
I n s t r u c c i ó n d e s u b a s t a s y a c i t a d a d e 2 7 d e F e b r e r o 
d e 1 8 5 2 , q u e á l a l e t r a es c o m o s i g u e . — C u a n d o e^  
/ e m a t a u t e n o c u m p l i e s e las c o n d i c i o n e s q u e d e b a l l e -
n a r p a r a e l o t o i g a m i e n t o d e la e s c r i t u r a , ó i m p i d i e r e 
q u e e s t a t e n g a e f e c t o e n e i t é r m i n o q u e se s e n > | e , se 
t e n d r á p o r r e s c i n d i d o e l c o n t r a t o , a p e r j u i c i o d e l m i s m o 
r e m a t a n t e . L o s e f ec to s d e esta r e c l a m a c i ó n s e r á n . — P r i -
m e r o , d u e se c e l e b r e n u e v o r e m a t e b a j o i g u a l e s c o n -
d i c i o n e s , p a g a n d o e l p r i m e r r e m a t a n t e l a d i f e r e n c i a d e i 
p r i m e r o a l s e g u n d o . — S e g ú n l o . Q u e s a t i s f a g a t a m b i é n 
a q u e l l o s p e r j u i c i o s q u e h u b i e r e r e c i b i d o e l E s t a d o p o r 
l i d e m o r a d e l s e r v i c i o . P u r a c u b r i r es tas r e s p o n s a b i l i — 
d a l e s , se l e r e t e n d r á « i e m p r e la g a r a n t í a d e l a s u b a s t a , 
y a u n p o d r á n s e c u e s t r á r s e l e b i e n e s h a s t a c u b r i r ' l a s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s p r o b a b l e s , s i a q u e l l a n o a l c a n z * s e . N o 
p r e s e n t a i i d o s e p r o p o s i c i ó n a d m i s i b l e p a r a e l n u e v o r e -
m a t e , « e h a r á e l s e r v i c i o p o r c u e n t a d e la A d m i n i s -
t r a c i ó n , á p t r j u i c i o d e l p r i m e r r e i n a l i n t e . — l i n t vez o t o r -
« a d a l a e s c r i t u r a se d e v o l v e r á a l c o n t r a t i s t a e l d o c u m e n t o 
d e d e p ó s i t o , a n o sei q n e es te f q n u e p a r l e d e l a f i a n z a . 
9." L . c a n t i d a d e n q a e se i e m » l c y « p r u e b e e l 
a r r i e n d ó , se a b o n a r a p r e c i s a m e m e eu p l a t i ú o r o m e -
n u d o , y p o r t e r c i o s d e a ñ o a n t i c i p a d o s , l i i e l c a s o d e 
m c u m p í i m i e n t o d e e s t e a i t í c u l o , e l c o n t r a t i s t a p e r d e r á 
la fianZH, e t i t e n d i é n d o s e i n i n c u m p l i m i e n t o t r a n s c u r r i d o » 
l o . p r i m e r o s q u i n c e d i a s en q u e d e b e h a c e r s e e l p a g o a d e -
U n t a l o d e l t e r c i o , a b o n a n i . i s u i m p o r t e la l i m z a , y d e -
b i e n d o es ta s e r r e p u e s t a p o r d i c h o c o n t r a t i s t a , s i c o n -
* n I Í « M e u m e t á l i c o , e n e l i m p r o i o ^ a b l e t é r m i n o d e d o s 
meses , y d e n o v e r i f i c a i l o se r e s c i n d i r á e l c o n t r a t o b a j ó l a s , 
bases c s t a b l e c i d . s e n la r e g l a 5 . » d e l i R e a l I n s t r u c -
c i ó n d e 2 7 d e F e b r e r o d e 1 8 3 2 , c i t a d a y a e n c o n d i c i o n e s 
a n t e r i o r e s . 
1 0 . E l o n t r a i o se e n t e n d e r á p r i n c i p i a d o d e s d e e l d i a 
s i U i i i e n t e a i erf q n e se c o m u n i q u e a l c o n t r a t i s t a l a o r -
d e n a l e f ec t . i p o r e l ü e f e d e U p r o v i n c i a . T o d a d i l a -
c i ó n e n es te p u n t o s e r á e n p e r j u i c i o d e los i n t e r e seH 
d e l a r r e n l a d o r , i m e n o s u u e causa s a g e n a s á s u v o l u n -
t a d , y b a s t a n t e s á j u i c i o d e l E x c m o . S r . S u p e i i n t e n -
d e n t e d e e s to s r a m o » , l o n i o t i v a s e n . 
1 1 . E l c o n t r a t i s t a n o p o d r a e x i g i i t m y o r e s d e r e c h o » 
q u e los m a r c a d o s e n la t a r i f a c o n s i g n a d a e n e s t e p l i e g o , 
b a j o | a m u l i a d e d i e z pesos , q u e se e x i g i r á n e n e l p a -
p e l c o r r e s p o n d i e n t e p o r e l G e f e d e U p r o v i n c i a . L a 
p r i m e r a v e z q u e e l c o n t r a t i s t a f a l l e a e s t a c o a d i c i o u , 
p a g a r á l o » d i e z pesos d e m u l l a , l a s e g u n d a f u l l a s e r a 
c a s t i g a d a c o n c i e n p e 8 « s , y la t e r c e r » c o n l a r e s c i s i e n 
d e l c o n t r a t o , b a j o su r e s p o n s i b i l i d o l y c o n a r r e g l o k 
l o p r e v e n i d o e n e l a r t . 5. 0 d e l a R e a l I n s t r u c c i ó n m e n -
c i o n a d a , s i n p e r j u i c i o d e pasa r e l « H i e c e d e u t e a l J u z g a d o 
r e s p e c t i v o p i r a los e f e c t o s á q u e h a y a l e g a r e i l j u s t i c i a . 
1 2 . L a a u t o r i d a d d e la p r ó v i a é i n , ios G e b e r n a d o r c i -
l l o » y m i n i s t r o s d e J u s t i c i a d e l o s p u e b l o s , h a r á n r e * -
p e t a r a l a s e n t i s t a c o m o r e p r e s e n t a n t e d e l a A d m i n i i -
t r a c i o n , p r e s t á n d o l e c u a n t o s a u x i l i o s p i i e 4 n n e c e s i t a r p a r a 
h a c e r e f e c t i v a la c o b r a n z a ^ d e i i m p u e s t o , d e b i e n d o f a c i l i -
t a r l e e l p r i m e r o u n a c o p i a a u t o r i z a d a d e estas c o n d i c i o n e í -
1 3 . S i e l c o n t r a t i s t a , p o r n e g l i g e D c i a ó m a l a f é , d i e r t » 
l u g a r a i m p o s i c i ó n d e m u l t a s , y n o las s a t i s f a c i e s e a 
las v e i n t i c u a t r o h o r a s d e s e r r e q u e r i d o á e l l o , se a b o -
n a i á n l m a n d o a l e f e c t o d e l a fitnza l a c a n t i d a d q u e 
f u e r e n e c e s a r i a . 
1 4 . E l a s e n t i s t a d e b e r á t e n e r e n t o d o s l o s p u e b l o s 
sus c a m a r i n e s d e m a t . n z a , ó m a t a d e r o s , p r o v i s t o s d o 
t o d o l o n e c e s a r i o p a r a d e j e i p e i f e c t a m M U c l i m p i a l a r e s . 
1 3 . L o s g a n a d e r o s s e r á n a d m i t i d o s a la m a t a n z a d e 
reses p o r o r d e n d e a n i i g ü e d a d d e l a c h a s e n su p r e -
• • • • n U c i o i i , y c i m l q u i e r a i jue jM q d e h u b i e s e p o r f a l t a á 
• l a p r e v e n c i ó n , se d e c i d i r á e n el a c t i . p o r e l J u e z i ' t 
i m a i l o s d e l p u e b l o , «JUB d e b e a s i s t i r d i a r i n m e n i e el 
H f i o d e U i n a t a i i Z í t , m e d i a n t e u n a b r e v e a v e r i g u a c i ó n 
• (•te t i n g a » o b r e la i l e g a i i i i d e IM res 6 reses d e l r e c l . u n a n i e . 
16 . E l a s e n t i s t a c o b r a r á por c a d a cabe / . a d e c a r H ü a o 
« | - i e m a t e c u a l q u i e r p a r l i e n m r c u a t r o r ea l e s I n e r t e s y el 
• • . i c i o ; por c a d a res v a c u n a t r e s real«-s y el c u e r o ; y 
p o r c a d a c e r d o í l o » r e a l e s ; d e b i e n d o e s t a r s u j e t o d i c h o 
- • s n t i s t . , e n l o r e l a t i v o a c a r a b a o s y reses v a c u n a s , a 
I > q u e p r e v : e n e i i las ( l i spos i< : iones c o m | ) r e n d i d a g en e l 
• p i l u i o 13. * d e l R e g l a m e n t o p a r a la m a r c a c i ó n , v e n t a 
y m a t a n z a d e l g a n a d o m a y o r , a p r o b a d o por R e a l ó n l e n 
tifl 1 9 d e A g o s t o d e 1 6 6 2 , m n M a d o c u m p l i r por S u -
j . / n o r D e c i e u » d e "¿U d e N o v i e m b r e s i g u i e n t e , y p u -
p e a d o en la C í a o e l t i n j i c i a l n ú m . "27') d e 3 de ü i c i e m -
( '«e d e l in ian io a ñ o , c u y o c a p i t u l o • i . 0 d e l c i t a d o R e -
^ l a m e n t o , se i n s e r t a á c o n t i n u a c i ó n p.<ra .-I ' d e b i d o b'»r 
i M i c i u i ¡ e n t > > . 
C A P I T U L O ¡ i . = 
¿ ) e l a m u t a n z a de g a n a d o s . 
ART. '2'¿. L o i n a n d a d o en los a r t í c u l o s 6. 0 y 7 . 0 , lespeciu 
a poderse coiAprender varios animales en u n solo docuinenlo, 
su entiende, por regla general , solo pa ia su c o n s t í r v a c i o n , i)ues 
si l a trusniisiun de k » niisinos fuere con dcsl ino ú la ipataiusa 
i cons i i imi , cada annna l s e r á presentado en e l matadero con 
n a docuiuemo 
C u a n d o viniere una p a r t i d a de ganado oo;i destino esclu-
.-ivo a la matanza en esta C a p i t a l , solo en este caso | iodian 
s -r comprendidas dos «• mas reses en un documento; pero si no 
s ; m a l a i e n todas a la ve^, el veedor del matadero p ú b l i c o 
l i ará la anolucion correspondiente, bajo su responsabil idail , al 
•torso del documenlo da cada una ipie se l'ue.e matando, con 
• - p r e s i ó n detallada de sus niarcus 
A u r . '¿4 ."ícráii remitidos los docuineiitos en uno y otro 
IÍISO, ciianainenle en M a n i l a , y semanalnierite en las p r o í í l í -
• i i s , á los C e l e s respectivos de ellas, con una r e l a c i ó n d a l a s 
i .-ses matadas, á las cuales hagan referencia los documentos 
aando en .Manila no Im iesen sido ini iei i*> ' o í a s las reses 
c .miprendnlas en un documento, se h a r á m e n c i ó n del nomlire 
dol triilicante ó ganadero, en cuyo poder queda esto, quien 
Ueber^ presentarlo en e l t é r m i n o de quince dias, para que le 
sea ruoogulo, y se l á espida otro coiTespondiuiitc á l a res o 
l o s e » aun vivas, de las q u e m e n u o n e a q u e l . 
A K T . 2 Ü . S e piohibe l a l á a t a n s f de A m b a o s , machos o 
i ie inbias , que seas ú t i l e s a la agricultura. 
C u a n d o alguno so inut i l izare por cualquiera accidente ó por 
n í j e ü , dcbcr-i el d u e ñ o presentarlo en el tribunal del puolilo 
pura quo el juez, ile ganados y gobernailoi illos, con lesl ipo, 
• . c o m p a ñ a d o s , uulo.'iy.en l a m a t a n z a \ venta de la carne de la 
vi;s, sino fuere esto inconveniente a l a salud ¡ l ú n l i c a . C u a n d o 
•-•1 d u e ñ o del carabao inúti l no lo pudiere conducir frente al 
inh l l i i a l del pueblo, dará p u a u al j u e z de ganados, quien de 
acuerdo con el gonernadorcii lo, d í s p u n d r á n ei reconocimiento como 
mejor pueda Hacerse, y siempre con publ ic idad. E l i todo cato, 
v lecogieiulo el documento i.e piopiedad, dar . in al d u e ñ o del 
• arabao una papeleta que acredite la a u t o r i z a c i ó n pa la ma-
t . . r l ' , y la cual n e g a r á . i s i eu i | i i e quo no n a y a bastante mo-
tivo para declararlo i n ú t i l . 
L o s carabaos c imarrones ó monteses que fueren cazados, 
- eran con preferencia ainansados para «d trabajo; mas en el 
i aso de destinarlos al consumo, los que los cogieren, d a r á n pre -
• isainente conocimiento ul g o ü e r n a U o r c i l l o y j u e z de sanados 
• |ue p o d r á n auior izar la m a l a n z u con publ ic idad . 
L o s contruveniores a e>le art iculo p u g a r á u una mul ta de 
quince á veinliciuco pesos, la mitad en papel y l a otra mitad 
n i dinero p a r a los apie l iensorcs _v denunciador , l ín caso 
do insolvencia, .sufrirán un dia de l iabajos p ú b l i c o s por cada 
medio peso que no paguen. 
A K T , -¿H. He pionibe hasta nuevii disposicun ta matanza 
>ío reses vacunas, nembras , ni aun bajo los conocidos prates-
ios, de que sen e s t é r i l e s , macborrus ó v ie ja» , á no sur eu provecho 
••••elusivo de sus d u e ñ o s , eu cuyo caso p e d i r á n estos i a com-
¡ . e l en tc á n t o r i z a c i o n al goheriuidorcillo y j u e z de | ianados, 
quienes se c e r c i o r a r á n antes de (pie la res es vieja , e s t ér i l 
0 se l la l la Inút i l , negando la a u t o r i z a c i ó n para matarlas , s i no 
mediare alguna ue estas c ircunstancias C u a n d o so presenton 
l ié estas «n el maLadero de M a n i l a , sera necesaria autor iza^ 
'•• •n del C o n e g i d o i , previo reconocmiiento p ú b l i c o por peritos. 
L o s coutraventorts pagaran l a misma inulta n larcada en el 
articulo anterior y ,;ou la a p l i c a c i ó n r e p e l i d a . 
A . i r 2 7 . L o s juaces de ganados de los pueblos, son los 
e 'Cargados de vigi lar en los mataderos el cumpli iniento de 
los cuatio a r t í c u l o s que preceden, y s e r á n castigados con las 
mismas penas que los infractores, si por su cu lpa ó descuido, 
sa í á l t a i e á ellos, t u M a n i l a lo sera el veedor. 
1 7 . í i o se p e r m i t e u i a U r res a l g u n a , c u y a p r o p i e -
d a d o l é g l t l i i i a p r o c e d e n c i a n o se a c r e d i t e p o r e l i n -
i t r e s a i l o c o n a l d o e u m e n l o d e q u e t r a t a n los p a i r d o s 
p r i m e r o y s e g u n d o d e l a r t i c u l o I . * , c a p i l u l o l . * d e l 
' c g l a m e n t o , s o b r e t r a s m i s i ó n d e la p r o p i e d a d d e l g a n a d o 
l u n y n r , su m a r c a c i ó n y m a t a n z . p a r a e l c o n s u m o , n p r o -
i > i d o p o r i « R e a l o r d e n c i t a d a e n l a a n t e r i o r c o n d i c i ó n 
«ie e s t e p l i e g o . 
1U. K l c ó n l r a t i a l a , b a j o l a m u l l a d e d o s pesos , n o 
p o d r a i m p e d i r q u e se m a t e n resea e n l o d o s ¡ o s p u e -
i i i o s d e la c o m p t e i i M o n d e s u c o n t r a t a , c o n t a l q u e se 
H 'ijet n los m a t a d o r e s ó m a t a r i f e s a las c o n d i c i o n e s es-
t a b l e c i d a » , y á l o s d e r e c h o s d e l a n i e n d o . 
J 9 . N o p o d r a m a t a r s e r e s a l g u n a e n o t r o s i t i o q u e e n 
l o a d e s t i n a d o s a l e f e c t o e n t o d o s i o s p u e b l o s p o r e l 
r e n t i s t a : i los q u e l o v é r i f í q u e n c l a n d e s t i n a m e n t e , ó 
l u e i a d e l o s s i t i o s r e f e r i d o s , se les i H a p o u d r i i u d e r e c h o s 
• . o b l e s á b e n e f i c i o d e l a s e u i i e t a e n la f o r m a t i g u t e n t e — 
U n p e s o y e l c u e r o p o r c a d a r e s d e c a r a b a o ; seis r ea l e s 
y e l c u e r o p o r c a d a res v a i m i i B , y c u a t r o r e a l e s p o r 
»-adn c e r d o . S ' h u b i e s e o c u l t a d o l o s c u e r o s , a b o u . i r á c i n t r o 
• e a l e s p o r c a d a u n o . 
2 0 . L a a u t o r i d a d d e la p r o v i n c i a , d e l m o d o q u e j u z g u e 
HMS c o n v e n i e n t e y o p o r t u n o , c u i d a r á d e d a r a este p l i e g o 
1 v. c o n d i c i o n e s t o d a l a p u b l i c i d a d n e c e s a r i a , a tui d e 
, u e n a d i e a l e g u e i g u o r u n c i a . 
2 1 . N o se e n t e n d e r á v á l i d o e l c o n t r a t o h a s t a q u e n o 
r e c a i g a e n é l l a a p r o b a c i ó n d e l E x o r n o . S r . S u p e r i n t e n d e n t e 
d e l r a m o . 
íl¿. rtin p e r j u i c i o d e o b l i g a n » a la o b s e r v a n c i a d e 
los b a n d o s , q u e d a s u j e t e e l c o n t r a t i s i a á l a s d i s p o s i c i o n e s 
d e p o l i c í a y o r n i t o p ú b l i c o q u e le c o m u n i q u e l a a u -
t o r i d a d , s i e i u p i c q u e n o e s t é n e n c o n t r a v e n c i ó n c o n l a s 
c l a u s u l a s d e e s t e c o n t r a t o , e n c u y o c a s o , p o d r á r e p r e s e n t a r 
e n f o r m a l e g a l l o q u e á su d e r e c h o c o n v e n g a . 
•23. E n v i s t a d e l o p r e c e p t u a d o e n la R e a l o r d e n d e 
1 8 d e O c t u b r e d e 1 8 5 8 , los r e p r e s e n t a n t e s d e l o s P r o -
p i o - y A r b i t r i o s se r e s e r v a n e l d e r e c h o d e r e s c i n d i r es te 
c o n t r a t o , s i a s í c o n v i i i e - e a sus i n t e r e s e s , p r é v i u la 
i n d e m n i z a c i ó n q u e m a r c a o los l e y e s . 
2 4 . E l c o n t r u t i s t a es l a p e r s o u a l e g a l y d i r e c t a m e n t e 
o b l i g a d a . P o d r á , s i a ca so l e c o n v i n i e r e , s u b a r r e n d a r e l 
a b i i r i o ; p e r o e n t e n d i é n d o s e s i e m p r e q u e la A d m i n i . -
t r a c i o n n o c o u t u i e c o m p r o m i s o a l g u n o c o n l o s s u b a r -
r e n d a d o r e s , p u e s q u e d e t o d o s l o s p e r j u i c i o s q u e p o r t a l 
s u b a r r i e n d o p u d i e r a n r e s u l t a r a l a r b i t r i o , s e r á r e s p o m a b l e 
ú n i c a y d i r é t í m e n t e e l c o n i r a t i s i a . L o s s u b . r e n d a d o r e -
q u e d a u s u j e t o s a l f u e r o c o m ú n , p o r q u e s u c o n t r a t o t » 
a n a o b l i g a c i ó n p a r t i c u l a r y d e i n t e r é s p u r a m e n t e p r i -
v a d o . E n e l ca so d e q u e e l c o n t r a t i s t a n o m b r e s u b -
a r r e n d a d o r e s , d a r á i n m e d i a t a m e n t e c u e n t a a l G e f e d e la 
p r o v i n c i a , a c o m p a ñ a n d o u n a r e l a c i ó n n o m i n a l d e e l l o s 
p a r a s o l i c i t a r y o b t e n e r l o s r e s p e c t i v o s t í t u l o s . 
"25. L o s g a s t o s d e la s u b a s t a y l o s q u e se o r i g i n e n e n 
e l o t o r g a m i e n l o u e l a e s c r i t u r a , asi c o m o l o s d e las 
c o p i a s y t e s t i m o n i o s q u e sea n e c e s a r i o s a c a r , s e r á n d e 
c u e n t a d e l r e m í t a n t e . 
2 6 . C u a n d o la fianza c o n s i s t a e n tincas, a d e m á s d e 
l o e s t a b l e c i d o e n la c o n d i c i ó n 6.a, d e b e r á a c o m p a ñ a r s e 
p o r d u p l i c a d o e l p l a n o d e l a p o s e s i ó n d e l a l i n c a ó 
l i n c a s q u e t e h i p o t e q u e n c o m o fianza. 
2 7 . C u a l q u i e r a c a a s t i o a q u e se s u s c i t e s o b r e c u m -
p l i m i e n t o d e es te c o n t r a t o , se r e s o l v e r á p o r la v i a c o n -
t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v a . « = M « n i | a 17 d e S e t i e m b r e d e 
1 8 « : 3 . = " E I D i r e c t o r g e n e r . l , P . O r t i g a y / l e y . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N 
I ) . . . . v e c i n o d e . . . . o f r e c e t o m a r á s u c a r g o p o r e l 
t é r m i n o d e e l a r r i e n d o d e l o s d e r e c h o s d e la 
m a t a n z a y l i m p i e z a d e r e se s d e l D i s t r i t o d e C á p i z , 
p o r U c a n t i d a d d e . , , . pesos ( $ . . . ) a n u a l e s y c o n 
e n t e r a s u j e c c i o n a l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s p u b l i c a d o 
e n e l n u m e r o . . - d e l a G a c e t a d e l d i a . . . d e l q u e m e h e 
e n t e r a d o d e b i d a m e n t e . 
A c o m p a ñ a p o r s e p a r a d o e l d o e u m e n l o q u e a c r e d i t a 
h a b e r d e p o s i t a d o e n la c a n t i d a d We d o s c i e n t o s 
c u a r e n t a y n u e v e pesos . 
F e c h a y firnn. 
E - c u p i a , J a y m e P i y a d e s . o 
E S C R I B A N I A 2 . - D E C A M A K A D E L A R E A L 
A U D I E N C I A D E F I L I P I N A S . 
P o r p r o v i d e n c i a d e la R e a l S a l a í e g u n d a d e J u s -
t i c i i d e .'JO d e O c t u b r e p r c i x i m o p a s a d o , d i c t a d a e n e l 
r é l i o d e l o s a u t o s « le r e s i d e n c i a d e D . A n i c e t o M a -
n a M u ñ o z , A l c a l d e m a y o r q u e f u é d e N u e v a E c i j a , se 
h a i e s a b e r i \ a p o d e r a d o e n e s t a C a p i t a l D . L e ó n 
T o b a r , se s i r v a pasa r á e s t a E s c r i b a n í a , a l fin d e r e -
c o g e r la c a n t i d a d d e c u a t r o c i e n t o s n ó v e n l a y se i s p e -
sos p e r t e n e c i e n t e s á d i c h o D L e ó n T o b a r . M a n i l a l u 
<le N o v i e m b r e d e 1 8 6 3 R o q u e M o n i n y . '.i 
D . F r a n c i s c o L u i s V u l l e j o , A l c a l d e m a y o r s e g u n d o p o r 
8 . M . de l a p r o v i n c i a de M a n i l a e tc . 
P<>r e l p r e s e n t o se c i t a , l l a m a y e m p l u z i i a l a u s e n t e 
S i n i i a g o i í u p e g , d e l p u e b l o d e B í g a b a g , p r o v i n c i a d e 
N u e v a V i x c u y a , h i j o d e F e r m i n a Q u m a b u n g , d e es-
l a i u r a fa j a , c u e r p o r e g u l a r , c o l o r t r i a i i i e ñ o , d e l ü a ñ o s 
d e e d a d , y c r i a d o q u e f u é d e D . F r a n c i s c o N o g u e r o , 
r e o d e la c a n s a u ú m . 1 8 6 9 q u e se i n s t r u y e e n e s t e 
J u z g a d o p o r e l h u r t o , p a r a q u e p o r e l l é r m i n o d e 
t r e i n t a d i a s , c o n t a d o s d e s d e la f e c h a d e es te a n u n c i o 
se p i e s c i i t e e n es ta A l c a l d í a ó e n l a c á r c e l p ú b l i c a d e 
rianta C r u z , á l i n d e c o n t e s t a r y d e f e n d e r s e d e 'os 
c a r g o s q u e le r e s u l t a n e n d i c h a CHUSH, p u e s d e h a -
c e r l o I.M se l e o i r á y g u a r d a r á j u s t i c i a e n l u q u e 
la l u v i e r » ' , ó e n o t r o caso se s e g u i r á e n s i l a u s e n -
c i a y r t b e l i ; i a h a s t a l a s e n t e n c i a d e f i n i t i v a i n c l u s i v e , 
s i n m a s c i t a r l e n i e i i i p i i - . z a r l e , e n t e n d i ó n l o s e c o n los e s t r a -
d o s d e l J u z g a d o la | r á c l i c a d e las d i l i g e n c i a s á é l 
r e l a l i v a s , p a r á n d o l e i o s p e r j u i c i o s c o n s i g u i e n t e s . 
• D a d o e n B i n o n d o d i e z d e N o v i e m b r e d e m i l n c h o -
v i e n i o s M -sema y t r e s . = í , r a n c i « ( * ' ) L u i s V a l l t j n . ^ ^ l ' o r 
m a n d a d o d e S. S i i a . , F é l i x C . A r a u l ' o . - i 
P o r p r o v i d e n c i a d e l S r . A l c a l d e m a y o r t e r c e r o d e 
es ta p r o v i n c i a , se c i t a y l l a m i á C a l i x t o G a e r l a o , p a r a 
q u e d e n t r o d e q u i n c e d i a - , c n n t i u l o s d e s d e e » t . i f e -
c h a , se p r e s e n t e e n e - t i A l c a l d í a , p a r a ser n o l i H c u d o 
d e l a R e a l s e n t e n c i a r e c ^ i d a e n la c a u s a l u i m , 1 7 7 9 , 
i n s t r u i d a e n es te J u z g a d o c o n t r a V a l e n t í n F t i g e o , p o r 
h u i t o , c o n a p e r c i b i m i e n t o d e E s t r a d o s , 
M a n i l a y o f i c i o d e m i c a r g o á d i e z i ' e N o v i e m -
b r e d e m i l o c h o c i e n t o s sesenta y \fen. = J a y m e P i y a d e s . 3 
P o r p r o v i d e n c i a d e c i n c o d e l a c t u a l d e l S e ñ o r A l -
c a l d e m a y o r t e r c e r o d e o t a p i o v i n c i u , r e c e i d a e n los 
a u t o s p r o m o v i d o s p o r L o r e n z o C h i n - C h o n c o ; ce ^ 
d e r á e n p ú b ' i c a s u b a s t a e n los e s t r a d o s d e l Ju?...,!" 
m a y o r t e r c e r o , l a casa d e c a l y c a n t o m a r c a d a con 
n ú m . 8 3 , s i t u a d a e n la s e g u n d a ca le d e S a n i o ( , ' ' 
d e l a r r a b a l d e B i n o n d o , d e la p r o p i r d a d d e l m i , ^ ' ' 
C h i n - C h o n c o , b i . j o e l t i p o e n p r o g r e s i ó n a s c e n d e n t e / 
s u v a l ú o d e 9 4 2 pesoa c o n e s c l u s i u n d e l s o l a r en 
e s t á p l a n t a d a p o r p e r t e n e c e r á D o ñ a M a r í a 
d e l a C r u z ; l i n d a p o r s u f r e n t e , c a l l e e n m e d i o ,,. 
las p o s e s i o n e s ' d e D . S a t u r n i n o L i m - C a C O p o r ¡sU ^ 
r e c h a c o n u n a casa d e l S r . S t u r g í s , p o r s u i /q i i í ( . .^ 
c o n l a d e D . P a u l i n o D a v i d , p o r s u p a r t e d e deirj, 
c o n u n a ca sa d e I ) . D a l m a c i o O i g a r i o . L a s u b i . i , 
c e l e b r a r á e l d i a 1 0 d e D i c i e m b r e p i ó x i m o v e i u i ^ 
d e s d e las d i e z d e l d i a á d o s d e su t a r d e l e n i h i a i , , ! , ^ 
d i c h a casa m f » v o r d e l m e j o r p o s t o r á l a ú l t i m a ho,, 
i n d i c a d a . 
L o q u e se h a c e Sabe r a l p ú b l i o p a r a s u «onocj, 
m i e n t o y c o n c a r r e n c i a d e l i c i t a d o r e s a d v i r l i é n d n s e ' q ^ 
e l <|ue q u i e r a e n t e r a r s e d e sus a v a l ú o s a c u d a en la ESVT:. 
b a n i i d e : i i . f r a s c r i t o q u e d e s d e r s i a f e c h a se h-dlau ^ 
m a d i f i e s t o . O f i c i o d o m i c a r g o e n M a n i l a a 9 d e Novien. 
I » r e . d e 1 8 6 3 — J a i m e F v j a d e s . 
C0HKí¿GlMIEiNT0 D E L A M. N. Y S. L , CIUDAD 
D É M A N I L A , 
R e l a c i ó n de l a s o b r a s p ú l l i c u s e j e c u t a d a s en l a ,;,(,. 
r i o r s e m a n u en e l t e r r i t o r i o m u n i c i p a l . 
I . " S K C C I O N que comprende el arrabal de Binondo y si^ 
de Arroceros, I.ng trub;ijado:'es de la iinsu a se han ocupado en tej, 
raplenar 322 baches en las calles de la Escol ta y San Jaci™ 
cubrir un agujero de arco en la misma y otro igual en la c i í ^ 
de Anloague y en acarrear y preparar los materiales puní ilicln' iior ^ 
obra. 
'¿.a S E C C I O N que comprsnde los arrabales de Sta. C r u z , Quiij, 
y S, J o s é , Los trabajadores de la misma se linn ocupado en lin, 
piar fango en todo lo largo de In calle de Cnrriedo, sus cuDein 
d e 100 varas da hngo, cubrir 30 baches en la misma, -iO tul 
de I» Quinta y Arroceros, • esniontnr los declives de la caliij 
del arrabal de Quiapo y en acarrear y preparar los muteruto 
para lu referida obra, 
3 . i S K C C I O N que comprende los arrabales' de San Migmlj 
Sampaloc. L o s trabajadores de la. misma se han ocupado enw-
hrir 2 J buches frente al mercado de la Quinta, en acarreirli-
drillos y tejas, en picar y preparar los innteriale» pera dicha 
trabajos. 
4 .a S E C C I O N que comprende el arrabal de Tondo^Los tribi-
j a d i r j s de la misma so han ocupado en terraplenar üO bache» 
en la calle de lu Quinta del arrabal de Quiapo y en arartw 
los materiales desde la calle de S. .lacinto baela al pits itrlr 
obra. 
Mánila 7 de Noviembre de I 8 ( ) 3 . — F i t M . 
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P R O V I N C I A D K I L O C O S N O R T E . 
N o v e d a d e s dtsdr. e l d i a 2 6 d i O c t u b r e h m t a l a f e c k . 
¡talud p ú W e n . S m •iiiTeilad. 
Co»«i:AM.<.---Conti.iUa . I »fi>ri> .Ir In dri lubac . y ti IrusplaaU •lediok 
nrlíuid.. pa.a la co-ecb» i . n d . r j : la . •¡«mbraa de palav •> hilln 
en btien ei*t-d*i, 
Ohras públ icat l'pi-iiiuea lo. trabajos de la compi^icinn df I' 
e iiiin » áv ¡olla* laa dirvcciones. Kn U cabreera couiinua U el«" 
ración de Udrillu y onl para la c o n t r a c c i ó n ae MI iribuual. B l í 
pueblo de Fa^aj' t » la |ireparaei<>a alu moerialen para la iecmutructiia, 
dv un piiert? Iiiiudiilo, ri'.uiao en la eattrWra j^eueral. 
P r e c i o s c o m e n t e s en los p u n t o s que se «spresan-
Arrnt eurrirntc d^ i^iuau Ue e la ebecera, '¿ y» , i b e é m . c i"' 
id. de Paoa>' y Ci ir i in ia ' , 3 M, OU c ó u l , id. 
"Luüag 2 de Nov emiir.; de U b i . — J u a n \ l . Je U. , j„s . 
V n m n i i n d e la P a i u p a i i p i 
M o v e d , d e a desde e l d i a 2 7 de O c t u b r e a l de l a f e c h * 
Siilud fHhlicii. S ia húvrdad. 
C e i t c l i " ' — L » i <le pula) v caña-dulra m i l pueblo de ^i'"1''',!! 
lian pérdidii ca-i cumpletanienlv con motivo de la» crtndrs at»"1^ 
de in» riu>,eua.a<jat por la» tuertea lluviaiS de v^xi.a ú iiiu''»d 
cáluiii'i a jnóxi ioado,afc ie i ide el númen» de cavane» 'le peinilla d*!* 
•ay ú uovecieiitú>, y el de la cana-dulce á i n millón trtiiii» mil l"'1". 
E n I m demá- puebl '» de lu provincia cin.i inuiu la labranun d[' 
reno» fa ia la (dantacioil de I» cañu-du lee . 
Obras vúbiicfiM,m*Lita poluta» ae emplean en la» rrparacioDC* 
caiiijiio. y ptien ett de nu» re^p^ctivo» pueblns. 
P r e c i o s c o r r i e n t e s t n S . F e r n a n d o , G u a g u a y 
c a b e c e r a . 
Azúcur, 4 p». pilón; Arroz, i p». cavan; p«lay, 78 1 [8 cénl . Ü. " 
4 i ». 37 4)4 ( é n t . l iuaja. 
Baaolor a de Noviembre de I 8 6 : t . - K l Al,.Mlde ,ii»yor, Ramón B a o " " 
M e 
G m 
Équii 
D, Fed 
PAH, 
Tmlai 
in. I 
I-IIM 
es Je ^ 
Provincm ile Bulacan . 
N o v e d a d e s desde e l d i a -12 a l de l a f e c h a . 
.>nluU publica.—Sin noTedad. 
t.oiechas Lea itkiiitiot de palay y caños-dulce» o o n t n 
rebullir ¡ÍMi ecio. 
Obras púhtic'ts '"""ti conTinuan 1¿Í» reparaciO'ie» de l»11 
y pui-ote» de Us pueldoa do á. Minuel de MayjiD", S 
iiiiii|ii', Norsaaaray, S . Jo»é y BnCune, las de I . "'rrc del f 
• le Polo y la de la iglefiu de Quinirna; el acopio de f í 
para lu foímHeion de la de Sta . iBubel: ¡a eairaecion de »'•, iír 
loa polista» de Biuaa y Kacau»; el acopio rte cal por los de 
cera y Obando; el cort.-de (ñedra» por los de Meicaiiayan, 
•lera» por lo» de S . Rafael, An^at v Nor/.a^aray parala» "br* 
paradoa de la casa Kcal y cúr. el púMica . 
P r e d i c o r r i e n t e s en M a l o l o s . 
C a l a y , ? r». cava»; arroz, 2 ps. 2 r» . i d . ; maíz, 7 rs . i¿-i 
4 p . . 7 r». |-ilnD; lintarinn, 5 p». 7 ra. tinaja. 
Holucun -21» de O. tubre de U i & . — Bdu Tilo H . lll'i 
ctl«»•i,, 
e l . ^ 
P i o v i a del Corregido-
de O c t u b r e a l de N o v e d a d e s desde e l d i a 
Salud piiblir4.— Sin n o v i d a d . 
Obr-is inih.ici'S s e d e e ^ a ú n u a en el acopio d« malcrialei'-
Po^blo de S, Jn«e de la Isla del Carregidor 15 de Oeiubre de 
C a r l o s C . riela 'Jorre. 
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